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Особистіший розвиток дітей та молоді 
в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі
Всеукраїнська науково-практична конференція
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, актова зала 
Національного екол ого -натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України
22 жовтня 
2015 року
Порядок роботи конф еренції:
9.15-10.00 -  реєстрація учасників конференції 
10.00 -  відкриття конференції 
10.20-12.30 -  пленарне засідання
12.30- 13.30 -  обід
13.30- 16.30 -  секційні засідання
16.30- 17.00 -  підбиття підсумків
Регламент роботи:
Доповідь на пленарному засіданні -  до ЗО хв.
Виступ на секційному засіданні -  до 15 хв. 
Відповіді на запитання, повідомлення, 
участь в обговоренні -  до 5 хв.
О ргком ітет конф еренції:
Сухомлинська Ольга Василівнкадемік-секретар Відді­
лення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН 
України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор.
Пустовіт Григорій Петрович, учений секретар Відділення 
загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН Укра­
їни, доктор педагогічних наук, професор.
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем вихо­
вання НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор.
Петрочко Жанна Василівна, заступник директора з нау­
ково-експериментальної роботи Інституту проблем вихо­
вання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Мельник Олександр Васильович, заступник директора з 
наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Пюра Олена Станіславівна, викладач кафедри соціальної 
педагогіки та освіти дорослих ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць- 
кий державний педагогічний університет імені Григорія Ско­
вороди», кандидат педагогічних наук: «Особливості викорис­
тання тренінгової технології у  роботі соціального педагога».
Ратинська Інна Василівна, аспірант Інституту проблем 
виховання НАПН України: «Виховання відповідальності сту­
дентів як наукова проблема».
Роговець Олена Володимирівна, старший науковий спів­
робітник лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного 
типу Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук: «Зміст, форми і методи виховання мораль­
ної самосвідомості молодших школярів (учнів 1-2 класів)».
Сидоренко Юлія Ігорівна, викладач кафедри перекладоз- 
навства Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського: «Зміст і процедура роботи з підви­
щення рівнів сформованості гармонійних батьківсько-дитя­
чих взаємин».
Сіренко Алла Євгенівна,завідувач відділу дошкільної
освіти Черкаського обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних працівників, аспірант Інституту проблем 
виховання НАПН України: «Особливості організації групової 
діяльності з метою формування впевненості в собі у  старших 
дошкільників».
Стадній Надія Вікторівна,доцент кафедри початко­
вої освіти та методик природничо-математичних дисциплін 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент: 
ність як моральна цінність сучасного студентства».
Ткачук Ірина Іванівна,старший науковий співробітник
лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних техно­
логій Інституту проблем виховання НАПН України: «Мето­
дичні аспекти забезпечення
учнівської молоді працівниками
Хижняк Альона Володимирівна,молодший науковий
співробітник лабораторії виховання в сім’ї Інституту проблем 
виховання НАПН України: «Сучасний стан сформованості 
взаєморозуміння у  молодших підлітків як
Червінська Інна Богданівна,доцент кафедри теорії та мето­
дики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний
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